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VAREMÆRKER 
A 1401/78 Anm. 28. marts 1978 kl. 9 
FINCORD 
Schweissindustrie Oerlikon Biihrle AG, fabrika­
tion og handel, Birchstrasse 230, CH-8050 Zurich, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9: svejseelektroder. 
A 3617/79 Anm. 31. aug. 1979 kl. 12,33 
elf aquitaine 
Société Nationale Elf Aquitaine S.A., fabrikation 
og handel, Tour Aquitaine, 92 Courbevoie, 
Frankrig, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til indu­
strielle, videnskabelige, fotografiske og kinemato-
grafiske formål, samt til anvendelse i landbrugs- og 
skovbrugsøjemed, kunstig og syntetisk harpiks, pla­
stic i rå tilstand (i form af pulver, væske eller masse), 
kemiske præparater til rensning af gasser; svovl, 
metan, butan, propan, svovlsyre, metylmerkaptan, 
naturlige og kunstige gødningsmidler, ildsluknings­
midler, hærdemidler og kemiske præparater til lod­
ning, kemiske konserveringsmidler til levnedsmid­
ler, bindemidler til industrielle formål, kemiske 
tilsætningsstoffer og kemiske rensemidler til benzin, 
kemiske tilsætningsstoffer til olieslam fra borehul­
ler og til afhjælpning af tilstopning af borehuller, 
klasse 2, herunder farvestoffer på svovlbasis, fernis. 
lak, rustbeskyttelsesmidler og træimprægnerings-
midler, bejdsemidler, korrosionsbestandige belæg­
nings- og påstrygningsmidler i form af maling, lak 
og farver, farvestoffer, herunder farvestoffer til 
plasticmaterialer, naturlig harpiks, 
klasse 3, herunder blegemidler og andre midler til 
vask og rensning af tøj, præparater til rensning, 
polering og fjernelse af pletter samt slibemidler 
(ikke til dentale formål), rensemidler (ikke til indu­
strielle processer), odoriseringsmidler til gasser, sæ­
be, parfumerivarer, kosmetiske præparater, æteri­
ske olier, 
klasse 4, herunder smøremidler, svær olie (ikke 
indeholdt i andre klasser), skibsolie og mazutolie, 
støvbindemidler, brændstoffer (herunder motordriv­
midler), gasolie og brændselsolie, belysningsstoffer 
og naturlig eller syntetisk råolie samt derivater 
deraf (ikke indeholdt i andre klasser) i flydende eller 
fast form eller i form af gas, raffineret petroleum og 
petroleumsprodukter, 
klasse 5, herunder farmaceutiske præparater til 
forebyggende, helbredende og kirurgisk behandling, 
desinfektionsmidler, herbicider, insekticider, plante-
paraticider, fungicider samt jordsteriliseringsmid-
ler, pesticider og baktericider, præparater til sund­
hedspleje, diætetiske præparater til børn og syge, 
veterinærmedicinske præparater, plastre og for-
bindstoffer, materiale til tandplombering og til tand-
aftryk, 
klasse 6, herunder flasker og beholdere af metal til 
industriel gas, ubearbejdede uædle metaller og lege­
ringer heraf, 
klasse 7, herunder maskinelle apparater til behand­
ling af malm, væskekoblinger og varmeudvekslere 
(maskindele), boreinstallationer, herunder også fly­
dende, maskinelt udstyr og maskiner til brug i den 
petrokemiske industri til fremstilling af svovl og 
svovlorganiske produkter, elektriske generatorer, 
klasse 9, herunder apparater til fysisk, geofysisk og 
seismisk måling, elektriske instrumenter (herunder 
også radiotekniske), elektroniske installationer til 
(fortsættes) 
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industriel kontrol, kromatografer, apparater til 
automatisering af kemisk analyse, massespektrome-
tre, spændingsfrekvensomformere, apparater og 
indretninger til indkodning, oplagring og afkodning 
af data til databehandling, udmålingsapparater til 
brændstoffer, til smøreolier og smøremidler, fotocel­
ler og solceller, 
klasse 11: indretninger til modvirkning af forure­
ning i form af luft- og vandrensningsanlæg, 
klasse 12: apparater til formindskelse af benzinfor­
bruget i motorer (til køretøjer) med indvendig for­
brænding, 
klasse 17, herunder plastic i halvforarbejdet til­
stand i form af folier, plader, stænger, blokke, rør og 
granulater, tætnings-, paknings- og isoleringsmate­
riale, slanger, dog ikke af metal, asbest, glimmer og 
varer heraf, varme- og lydisolationsbeklædning, 
klasse 19, herunder naturlige eller kunstige bygge­
materialer (ikke af metal), kunststen, vejbygnings­
materiale, asfalt, beg, tjære, bitumen, bygningsbe-
slag (dog ikke af metal), gulv-, væg- og murbeklæd-
ningsmateriale til bygningsbrug (ikke af metal), 
klasse 37, herunder byggevirksomhed; reparation, 
rensning og pudsning af industrielle installationer 
og af apparater og køretøjer, servicestationer, 
klasse 39, herunder lager- og opbevaringsvirksom-
hed, emballering af varer, transportvirksomhed, ud­
lejning af køretøjer og af apparater til losning og 
ladning, parkerings- og garageanlæg, 
klasse 42, herunder kemiske laboratorier til forsk­
ning, analyse og kontrol angående udnyttelsen af 
kulbrinte, forsøgs- og analyselaboratorier samt labo­
ratorier til behandling og afprøvning af materialer 
og produkter, afprøvning af tekniske projekter, tek­
nisk tegning, rådgivningsvirksomhed (ikke ved­
rørende forretning), ingeniørvirksomhed, professio­
nel rådgivning og udarbejdelse af industrielle planer 
og projekter, eftersøgning og boring efter kulbrinte 
samt behandling af kulbrinte, teknisk kontrol og 
inspektion, herunder af industrielle installationer og 
af apparater og køretøjer samt af boreinstallationer 
og af arbejde udført på servicestationer, cafeteria­
virksomhed, drift af rastepladser, restaurationsvirk­
somhed, campingpladsudlejning. 
(Registreringen omfatter ikke kønrøg). 
A 2637/81 Anm. 24. juni 1981 kl. 12,25 
BRITA 
Brita Wasserfilter GmbH, fabrikation og handel, 
Waldstrasse 4, 6204 Taunusstein 4, Forbundsre­
publikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 11: vandfiltre (ikke dele af maskiner og 
motorer) samt dele dertil i form af ionudvekslere og 
efterfyldningspakninger og filterpatroner med 
ionudvekslere eller adsorptionsmidler til hushold­
ningsbrug og til industrielle formål, strømnings- og 
tilløbsstyreapparater til vandbehandlingsapparater 
til husholdningsbrug og til industrielle formål. 
A 2874/81 Anm. 10. juli 1981 kl. 12,53 
PIX 
B A S F  A k t i e n g e s e l l s c h a f t ,  fabrikation og handel, 
6700 Ludwigshafen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land­
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjemed, nemlig 
vækstregulatorer til planter. 
A 3018/81 Anm. 20. juli 1981 kl. 9,04 
TeledataSpil 
A/S Forlaget Børsen, forlags- og kursusvirksom­
hed, Møntergade 19, 1116 København K, 
klasserne 9, 16, 28, 35, 38, 41 og 42. 
A 3402/81 Anm. 17. aug. 1981 kl. 12,29 
A/S Th. Wessel & Vett Magasin du Nord, fabrika­
tion og handel, Kgs. Nytorv 13, 1050 København 
K, 
klasse 25. 
A 3791/81 Anm. 10. sept. 1981 kl. 12,42 
HUMAROME 
R.C. Treatt & Co. Limited, fabrikation og handel, 
Northern Way, Bury St. Edmunds, Suffolk 1P32 
6NL, Storbritannien, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasserne 1 og 3, 
A 4193/81 Anm. 8. okt. 1981 kl. 9,01 
TILST VVS 
Erik Balle Rasmussen, installationsvirksomhed. 
Kileparken 8, 8381 Mundelstrup, 
klasse 11: installationer til opvarmning og vandled­
ning samt sanitetsinstallationer. 
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A 5038/79 Anm. 30. nov. 1979 kl. 9,05 
I '  mms 
Erhvervssprogligt Forbund, udgivervirksomhed, 
Badstuestræde 9, 1009 København K, 
mærket er udført i farver, 
klasse 16: tidsskrifter, 
klasse 41: udgivervirksomhed. 
A 2408/80 Anm. 3. juni 1980 kl. 12,57 
DURAGEL 
Cooper Laboratories, Inc., a Corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 755, 
Page Mill Road, Palo Alto, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: kontaktlinser og optiske plasticknapper til 
fremstilling af kontaktlinser. 
A 2806/80 Anm. 27. juni 1980 kl. 12,30 
XTALCHROME 
Printing Developments, Inc., a Corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire 03842, 
U.S.A., 
prioritet: fra den 11. februar 1980, anm.nr. 249.650, 
U.S.A., for såvidt angår trykkeplader til brug i 
trykkeriindustrien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7, herunder trykkeplader til brug i tryk­
keriindustrien. 
A 4123/81 Anm. 2. okt. 1981 kl. 12,41 
SIR WILLIAM 
Alfred & Christian Petersen ApS, fabrikation og 
handel, Norgesvej 10, 8700 Horsens, 
klasse 34. 
A 4629/81 Anm. 2. nov. 1981 kl. 12,42 
COMTEN 
NCR Danmark A/S, fabrikation og handel. Tegl­
værksgade 31, København 0, 
klasserne 9, 35 og 42. 
A 4669/81 Anm. 4. nov. 1981 kl. 12,28 
TOPINOV 
Hoechst Akktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
A 4746/81 Anm. 9. nov. 1981 kl. 10,03 
NOVOPLANK 
Novopan Træindustri A/S Afdeling Vibopan, 
fabrikation og handel, Farvervej 27, 8800 Viborg, 
klasse 19: byggematerialer. 
A 4780/81 Anm. 11. nov. 1981 kl. 12,32 
AB J. O. Oberg & Son, fabrikation og handel, c/o 
Esselte AB, Box 1371, S-171 27 Solna, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 16: spillekort. 
A 4811/81 Anm. 12. nov. 1981 kl. 12,30 
sebamøii 
Sebamat-Chemie GmbH, fabrikation og handel, D-
5404 Bad Salzig, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 5: lægemidler, kemiske produkter til helbre­
dende og sundhedsplejende formål, farmaceutiske 
droger, hudrensemiddel (syndet) i form af et farma­
ceutisk præparat til brug som specialmiddel til 
hudsygdomme. 
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A 2837/80 Anm. 30. juni 1980 kl. 12,30 
POLIVEX 
Laboratoires Polive-Wuhrlin, S. A., fabrikation og 
handel, 7, Rue du Jura, 75640 Paris Cédex 13, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 15. januar 1980, anm.nr. 540 282, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 5: produkter til intim hygiejne, nemlig 
menstruationsbind, -tamponer og -benklæder og lig­
nende produkter til menstruationsbeskyttelse (ikke 
indeholdt i andre klasser), forbindstoffer, beskyttel-
sestrusser, inkontinensbind, absorberende undertøj 
til brug ved inkontinens og enurese, 
klasse 10: stiklagener, 
klasse 16: komplette sæt bestående af ble, bleholder 
og bukser, alt fremstillet af tekstilstof, plastic og 
cellulosefibre, 
klasse 25: undertøj, trusser, bleer af tekstilstof, 
blebukser, blesnipper (bleomslag), komplette sæt 
bestående af ble, bleholder og bukser, alt af tekstil­
stof, plastic og cellulosefibre, absorberende undertøj 
til brug ved inkontinens og enurese. 
A 5012/80 Anm. 13. nov. 1980 kl. 12,36 
STAFET 
Firmaet Jydsk Lædervare-Industri v/Jens Oluf 
Iversen, fabrikation. Villavej, Hou, 8300 Odder, 
klasse 16: tryksager, tidsskrifter, bøger, fotografier 
og pennaler. 
A 5729/80 Anm. 23. dec. 1980 kl. 12,04 
STRIA 
Compagnie des Lampes (Société Anonyme), fa­
brikation og handel, 29, Rue de Lisbonne, 75008 
Paris, Frankrig, 
prioritet: fra den 24. oktober 1980, anm.nr. 577 110, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 11: apparater og installationer til belysning 
samt dele, reservedele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) dertil, herunder særlig reflektorer, 
lysspredere (lysdiffusorer), lampeskærme, indstille­
lige lamper, lysanlæg, væglamper, lysekroner, lofts-
lamper og lys-projektører samt bestanddele deraf, 
herunder holdere; lyskilder, især lysstoflamper 
og -rør, glødelamper og -rør samt lamper og rør, som 
virker ved andre fysiske fænomener. 
A 1311/81 Anm. 24. marts 1981 kl. 12,40 
VETRAZIN 
CIBA-GEIGY AG, kemisk fabrikation, Klybeck-
strasse 141, 4002 Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater i form af 
tilsætningsstoffer til foder samt midler til udryddel­
se af fluer og parasitter. 
A 3895/81 Anm. 17. sept. 1981 kl. 10 
I HJEMMET 
Fogtdals Blade A/S, forlagsvirksomhed, Nr. Fari­
magsgade 49, 1364 København K, 
klasse 16: tidsskrifter og bøger, 
klasse 41. 
A 3912/81 Anm. 18. sept. 1981 kl. 9,03 
FLEXALCON 
Schweizerische Aluminium AG, fabrikation og 
handel, Chipis, Kanton Wallis, Schweiz, 
prioritet: fra den 27. marts 1981, anm.nr. 1483, 
Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 6: halvfabrikata af uædle metaller bestående 
helt eller delvis af aluminium eller aluminiumlege­
ringer i form af plader, blik, bånd, folier, rør eller af 
profiler iøvrigt, også i forbindelse med andre materi­
aler, navnlig med kunststoffer, lakovertræk eller 
med papir men overvejende af metal, 
klasse 16: fleksible emballager, navnlig poser, frem­
stillet delvis af aluminium eller aluminiumlegerin­
ger, men hovedsagelig af kunststof navnlig af alumi­
nium-kunststof-laminatfolier, 
klasse 17: halvfabrikata i form af plader, bånd, 
folier og profiler af kunststof samt af lakkunsthar-
pikser fremstillede laminater, alt i forbindelse med 
uædle metaller, herunder aluminium eller alumi­
niumlegeringer, men overvejende af kunststof, 
klasse 20: stive og halvstive emballager, navnlig 
beholdere, fremstillet delvis af aluminium eller alu­
miniumlegeringer, men hovedsagelig af kunststof, 
navnlig af aluminium-kunststof-laminater. 
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A 4108/80 Anm. 18. sept. 1980 kl. 12,39 
JOKER 
Hoechst Aktiengsellschaft, fabrikation og handel, 
Briiningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: præparater til brug i landbruget til udryd­
delse af ukrudt og skadedyr. 
A 4888/81 Anm. 17. nov. 1981 kl. 12,42 
FRONTIER 
FRONTIER FRUIT & NUT CO. LIMITED, fabri-
kation og handel, Ashton House, 401, Silbury 
Boulevard, Central Milton Keynes, MK9 2HD, 
Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København, 
klasse 29: tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
tørrede, ristede eller saltede nødder. 
A 4566/80 Anm. 17. okt. 1980 kl. 10,50 
TA-TO 
A 4897/81 Anm. 18. nov. 1981 kl. 9,31 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, 2750 
Ballerup, 
klasse 30: chokolade, chokoladevarer og sukker­
varer. 
A 5478/80 Anm. 10. dec.1980 kl. 11,47 
Handesselskabet L. Ottensten, København A/S 
& Co. K/S, handel, Nyager 15, 2600 Glostrup, 
klasserne 18 og 25. 
A 4857/81 Anm. 16. nov. 1981 kl. 12,31 
MODULO-PHONE 
Pierre Olivier DE BARRIN, fabrikation og handel, 
76, Avenue Foch, 75116 Paris, Frankrig, 
prioritet: fra den 22.maj 1981, anm.nr. 597.798, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9: telefoner. 
amc 
JYSK MEDIA CENTERI 
GRAFISK PRODUKTION 
Jysk Media Center A/S, grafisk produktionsvirk­
somhed, Rytterskolevej 22, Skærup, 7080 
Børkop, 
klasserne 16 og 35. 
A 5092/81 Anm. 30. nov. 1981 kl. 9,08 
P..4GIERSO 
/MØBLER 
Per Agerbo, handel, Boghvedevej 15, 7490 
Aulum, 
klasse 20, herunder møbler, 
klasse 27, herunder tæpper. 
A 5229/81 Anm. ?. dec. 1981 kl. 12,36 
ROLFING 
Rolf Institut of Structural Integration, a Corpo­
ration of the State of California, undervisnings­
virksomhed, P.O. Box 1868, Boulder Colorado 
80306, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København, 
klasse 42: specialbehandling af kroppens dybtlig­
gende bindevæv med det formål at opnå en opretning 
af kropsbygningen. 
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A 5171/80 Anm. 24. nov. 1980 kl. 12,46 
I/S Danlaser v/ P. Voss & P. Lorenzen, fabrikation 
og handel, Søndergade 7 B, 5000 Odense C, 
klasse 9. 
A 5505/80 Anm. 11. dec. 1980 ki. 12,16 
Haglefr 
Frosta Fritid AB, fabrikation og handel, Spelvå-
gen 1, 280 22 Vittsjo, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 18: rygsække, tasker, ransler, herunder også 
af fletværk, håndtasker og bæreseler til fritidsbrug, 
klasse 20: soveposer og madrasser til fritidsbrug og 
underlag dertil, 
klasse 22: telte, teltdug og læsejl af tekstil til 
fritidsbrug, 
klasse 25: beklædningsgenstande til fritidsbrug, 
herunder fodtøj. 
A 4604/81 Anm. 30. okt. 1981 kl. 12,01 
TAKE OFF 
Mistral Windsurfing AG, fabrikation og handel, 
Grindelstr. 11, CH-8303 Bassersdorf, Schweiz, 
prioritet: fra den 3. juni 1981, anm.nr. M 49.944/28 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 22: sejl, 
klasse 28: surfingbrædder (sportsartikel) og dele 
dertil, nemlig mastefødder, master, sværd, finner, 
fodstropper, startskøder, tampe, trimmeskøder, sejl­
overliggere. 
A 5073/81 Anm. 27. nov. 1981 kl. 12,42 
SOM 
Molnlycke AB, fabrikation og handel, S-405 03 
Goteborg, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 16 (undtagen plasticfolie), 
klasse 21: vaskesvampe, børster, redskaber og mate­
riale til rengøringsformål, klude, også imprægnere­
de, til afstøvning, afvaskning, pudsning, rengøring 
og polering, tvist og ståluld. 
(Registreringen omfatter ikke proptrækkere). 
A 5421/81 Anm. 18. dec. 1981 kl. 11,20 
Acom Consolider 
Fudo Construction Co., Ltd., fabrikation og han­
del, 30, 5-chome, Hirano-machi, Higashi-ku, Osa-
ka-shi, Osaka, Japan, 
prioritet: fra den 21. september 1981, anm.nr. 56-
80531, Japan, for så vidt angår entreprenørmaski­
ner, herunder maskiner til brug ved jordarbejder, 
maskiner til brug ved funderingsarbejder indbefat­
tet maskiner til brug ved foretagelse af jordstabilise­
ring, maskiner til brug ved betonarbejder, maskiner 
til udlægning af asfaltbelægning, 
fuldmægtig: Nørrejysk Patentbureau ApS, Aalborg, 
klasse 7, især entreprenørmaskiner, herunder ma­
skiner til brug ved jordarbejder, maskiner til brug 
ved funderingsarbejder indbefattet maskiner til 
brug ved foretagelse af jordstabilisering, maskiner 
til brug ved betonarbejder, maskiner til udlægning 
af asfaltbelægning. 
A 5585/81 Anm. 30. dec. 1981 kl. 12,31 
TYCHOWAY 
Lucas Industries Limited, fabrikation og handel, 
Great King Street, Birmingham B19 2XF, Stor­
britannien, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 7: rullelejer. 
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V.A. 123/82 Anm. 12. jan. 1982 kl. 9,09 
SLOTS FORÅRSBRYG 
Slotsmøllen Kolding A/S, fabrikation og handel, 
Fredericiagade 22, 6000 Kolding, 
klasse 32: let pilsnerøl, pilsner, lager- og Miinchner-
øl, samt disse sorter i luksusøltyper. 
V.A. 241/82 Anm. 19. jan. 1982 kl. 12,40 
SCHARACH 
Scharach International Ltd., fabrikation og han­
del, Hamilton, Bermuda, 
prioritet; fra den 28. august 1981, anm.nr. Sch 
29 258/3 Wz, Forbundsrepublikken Tyskland, for så 
vidt angår toiletmidler til legemspleje, midler til 
skønhedspleje samt hårvand, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: toiletmidler til legemspleje, midler til 
skønhedspleje, hårvand, parfumerivarer, sæbe, 
shampoo. 
V.A. 382/82 Anm. 27. jan. 1982 kl. 12,30 
MASTIC OLT 
L'Air Liquide Société Anonyme pour l'Etude et 
TExploitation des Procédés Georges Claude, fa­
brikation og handel, 75, Quai d'Orsay, Paris 7e, 
Frankrig, 
prioritet: fra den 27. juli 1981, anm.nr. 603 431, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: sprøjtepistoler til mastiks og lignende 
materialer, 
klasse 8; håndværktøj og -instrumenter. 
V.A. 473/82 Anm. 3. febr. 1982 kl. 9 
BlitZ'Pirk c* 
Lærkevangen 9 2750 Ballerup 
Firmaet Blitz-Pirk v/ Jørn Engler, handel, Lær­
kevangen 9, 2750 Ballerup, 
klasse 28: sportsartikler (undtagen beklædnings­
genstande), fiskegrej (undtagen net) og tilbehør (ik­
ke indeholdt i andre klasser) til de nævnte varer. 
V.A. 503/82 Anm. 4. febr. 1982 kl. 9,02 
GEO GRAFIK 
Friederich Joost, fabrikation og handel, Østerga­
de 8, 8900 Randers, 
klasse 16: atlas, der er påført en metalplade, der er 
lakeret eller malet ved silketryk, ikke i form af 
bøger. 
V.A. 547/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,34 
TEXTAMINE 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, 4000 Diis-
seldorf. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter i form af fede imidazoli-
ner og amine oxyder til brug i mineralolieindustrien. 
V.A. 548/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,35 
SULFOTEX 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, fa­
brikation og handel, Henkelstrasse 67, 4000 Dus* 
seldorf. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: kemiske produkter i form af modificerede 
sulfater og sulfonater til brug i mineralolieindu­
strien. 
V.A. 721/82 Anm. 17. febr. 1982 kl. 11,48 
INVESTIGATORS 
Firmaet Petroleum Geology Investigators v/Lars 
Tallbacka, teknisk rådgivningsvirksomhed, Ve­
sterbrogade 1 A, 1620 København V, 
klasse 42, herunder teknisk rådgivning i forbindelse 
med olie- og gasefterforskning. 
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V.A. 457/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 11,50 
Chrisco Dyretilbehør A/S, handel, Engvangen 7-
9, 2680 Solrød Strand, 
klasse 5. 
V.A. 472/82 Anm. 2. febr. 1982 kl. 12,52 
ZYGARD 
Syntex (U.S.A.) Inc., a corporation of the State of 
Delaware, fabrikation, 3401, Hillview Avenue, 
Palo Alto, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5. 
V.A. 754/82 Anm. 18. febr. 1982 kl. 9,08 
GRISOL 
Vitfoss a/s, fabrikation og handel, Ulsnæs, 6300 
Gråsten, 
klasse 31. 
V.A. 868/82 Anm. 24. febr. 1982 kl. 12,45 
TURTLE WAX 
MINUTE WAX 
Turtle Wax, Inc., a corporation of the State of 
Illinois, fabrikation, 5655, West 73rd Street, Chi­
cago, Illinois, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 3: præparater til rengøring, polering og voks-
ning af færdige overflader. 
V.A. 871/82 Anm. 24. febr. 1982 kl. 12,48 
EDINHALL BLACK 
UNICORN MIXTURE 
EDINHALL TOBACCO COMPANY ApS, fabri-
kation og handel, Ryesgade 106, 2100 København 
0, 
klasse 34. 
V.A. 1045/82 Anm. 8. marts 1982 kl. 12,37 
F I R S T  
b y  
m a i l l o t  s a v a r e z  
Maillot-Savarez Catgut e Corde Italiane S.r.l., 
fabrikation og handel. Via Aquila 5, 20134 Milano, 
Italien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 28: strenge til tennis-, squash- og badminton-
ketchere. 
V.A. 1062/82 Anm. 9. marts 1982 kl. 9,09 
DAN MØRTEL 
KH-Beton A/S (De Danske Betonfabrikker A/S 
Færdigblandet Beton), fabrikation og handel. Ro-
holms vej 11, 2620 Albertslund, 
klasserne 19 og 37. 
V.A. 1063/82 Anm. 9. marts 1982 kl. 9,10 
DANMØRTEL 
KH-Beton A/S (De Danske Betonfabrikker A/S 
Færdigblandet Beton), fabrikation og handel, Ro-
holmsvej 11, 2620 Albertslund, 
klasserne 19 og 37. 
V.A. 1468/82 Anm. 26. marts 1982 kl. 13 
COMMANDER 
Smith & Co. A/S, handel, Kochsgade 31, 5100 
Odense C, 
klasse 12; cykler. 
V.A. 1479/82 Anm. 29. marts 1982 kl. 9,09 
CAMPEX 
Jydsk Camping Caravans, Vejle, ApS, fabrika­
tion og handel. Sydkajen 1, 7100 Vejle, 
klasse 22: telte. 
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V.A. 564/82 Anm. 8. febr. 1982 kl. 12,51 V.A. 1259/82 Anm. 17. marts 1982 kl. 9,06 
•MMM 
Calzaturificio F.lli Danieli S.p.A., fabrikation og 
handel, Via Mazzini, 20, 1-31031 Caerano San 
Marco (Treviso), Italien, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 18, især tasker, håndtasker, mapper, hånd­
kufferter, rejsekufferter, paraplyer, spadserestokke, 
klasse 25, især sko, støvler, sportssko, træsko, sok­
ker, strømper, jogging-dragter, T-shirts, jakker, 
vandtætte jakker, sportsdragter, shorts til sports-
brug, sportstrøjer, slåbrokke, hatte, huer, kasketter, 
manchetter, svedbånd (til håndled), sportshandsker, 
pandebånd, badekåber, bukser, 
klasse 28, især bolde i alle størrelser til spil, her­
under baseball, fodbold, basketball, tennis, badmin­
ton, hockey, golf, håndbold, volleyball, tennisnet, 
tennisketchere, isskøjter, rulleskøjter, baseball­
handsker og -hjelme samt andre sportsartikler (dog 
ikke beklædningsgenstande) til de forannævnte 
sportsgrene samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i 
andre klasser) hertil. 
V.A. 1090/82 Anm. 9. marts 1982 kl. 12,56 
NINJA 
Parfums de Coeur, Ltd., a Corporation of the 
State of Connecticut, fabrikation, One Bank 
Street, Stamford, Connecticut, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 3: parfume og eau de cologne. 
Nettokøb 
FORBRUGERNES INDKØBSCENTRAL 
Karsten Thuen, postordrevirksomhed, Store Torv 
5, 8000 Århus C, 
klasserne 2, 8, 11, 15, 16, 18, 21, 25, 28 og 33. 
V.A. 1302/82 Anm. 18. marts 1982 kl. 12,42 
PAMPER KAT 
Absorbent Clay Products, Inc., a Corporation of 
the State of Illinois, fabrikation og handel, 200, N. 
Main Street, Anna, Illinois 62006, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 31: strømaterialer til katte til hygiejnisk 
brug. 






DOFO A.m.b.A. (Danske Ostemejeriers Fælles-
salg og Osteeksport), fabrikation og handel, Ve­
stergade 11, 8000 Århus C, 
klasse 29. 
V.A. 1157/82 Anm. 12. marts 1982 kl. 9,04 
Biilow Møller Savværksmaskiner ApS, fabrika­
tion og handel, Wagnersvej 4, 4200 Slagelse, 
klasse 7: maskiner og motorer (dog ikke til køre­
tøjer), 
klasse 11: ventilationsanlæg. 
V.A. 1511/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 12,31 
MARANYTE 
Imperial Chemical Industries PLC, fabrikation 
og handel, Imperial Chemical House, Millbank, 
London SW1P 3JF, Storbritannien, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: plastic i rå tilstand (i form af pulver, 
masse, væske, emulsioner, dispersioner, kugler, spå­
ner og granulater), 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
films, folier, plader, stænger, rør, blokke og form­
stykker. 
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V. A. 675/82 Anm. 15. febr. 1982 kl. 12,37 
Katjes Fassin GmbH + Co. KG, fabrikation og 
handel, Dechant-Spriinken-Str. 53-57, 4240 Em-
merich. Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 30: sukkervarer, lakrids i form af sukkerva­
rer, lakridspastiller, frugtgummi og vingummi (kon­
fekture varer). 
V. A. 1093/82 Anm. 10. marts 1982 kl. 12,30 
VISITREND/PLOT 
Visicorp, a Corporation of the State of Califor-
nia, fabrikation og handel, 2895, Zanker Road, San 
Jose, Californien 95134, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: dataprogrammer optaget på bånd, plader 
og disketter. 
V. A. 1441/82 Anm. 25. marts 1982 kl. 12,42 
CASANOVA 
J. Casanova, société å responsabilité limitée, 
fabrikation og handel, 55, Rue Pierre Charron, 
Paris (Seine), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
V. A. 1443/82 Anm. 26. marts 1982 kl. 9,01 
CASTEM 
Compagnie Internationale de Services en Infor-
matique - CISI, société anonyme, fabrikation og 
handel, 35, Boulevard Brune, 75680 Paris Cédex 
14, Frankrig, 
prioritet: fra den 30. september 1981, anm. nr. 609 
279, Frankrig, 
fuldmægtig: C. Linds Patentbureau, Hasselager, 
klasse 9, især programmer optaget på bånd, kort 
eller plader til datamaskiner. 
V. A. 1444/82 Anm. 26. marts 1982 kl. 9,02 
DIALCOM 
Dialcom Incorporated, a Corporation of the Sta­
te of Maryland, servicevirksomhed, 1109, Spring 
Street, Silver Spring, Maryland 20910, U.S.A., 
fuldmægtig: Landsretssagfører, dr. jur. Hardy An­
dreasen, Odense, 
klasserne 35, 38 og 42. 
V. A. 1467/82 Anm. 26. marts 1982 kl. 12,57 
BODYTONE 
Bio-Medical Research Limited, fabrikation og 
handel, Shannon Industrial Estate, Shannon Air­
port, Co. Clare, Irland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 10, herunder apparater til elektrisk stimule­
ring af underhudsmuskler hos mennesker og dyr 
samt puder (pads) til brug dertil. 
V. A. 1469/82 Anm. 29. marts 1982 kl. 9 
FREUDE 
D. T. Poulsens Planteskole, Kelleriis, ApS, plan­
teskolevirksomhed, Kelleriisvej 58, 3490 Kvist­
gård, 
klasse 31. 
V. A. 1506/82 Anm. 30. marts 1982 kl. 9,03 
SYSTEMLYS 
Jørgen Buchwald, fabrikation og handel, Myre-
højvej 20, 5700 Svendborg, 
klasse 11: lamper. 
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Burns Bros., Inc. doing business as Champion 
Cable Chain Co., fabrikation og handel, 621 S.E. 
Union Avenue, Portland, Oregon 97214, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 12: snekæder og kæder til forhindring af 
udskridning af køretøjer ved glatførekørsel. 
V.A. 1878/82 Anm. 26. april 1982 kl. 12,50 
B€L€POC 
Antwerp Plastic Merchandising, »A.P.M«, 
naamloze vennootschap, fabrikation og handel, 
Molenstraat 52-54, 2000 Antwerpen, Belgien, 
prioritet: fra den 5. marts 1982, anm.nr. 648.711, 
Beneluxlandenes varemærkekontor, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 26: kunstige blomster, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande), julepynt. 
V.A. 1899/82 Anm. 27. april 1982 kl. 12,44 
RIPTHION 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, fabrikation og handel, Shell Centre, London 
SE1 7NA, Storbritannien, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasse 5: insecticider, larvicider, fungicider, herbici­
der og pesticider, molluscicider og nematicider, præ­
parater til udryddelse af ukrudt og skadedyr, præpa­
rater til desinficering af jord ved røg. 
V.A. 1904/82 Anm. 27. april 1982 kl. 12,49 
MAKROLOY 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509, Le­
verkusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål, 
plastic i rå tilstand i form af pulver, væske granula­
ter og emulsioner, 
klasse 17: plastic i halvforarbejdet tilstand i form af 
folier, blokke, stænger, rør og slanger. 
V.A. 1905/82 Anm. 27. april 1982 kl. 12,50 
ARELIXEN 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bruningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske præparater. 
V.A. 1908/82 Anm. 27. april 1982 kl. 12,53 
VORALIX 
Hoechst Aktiengesellschaft, fabrikation og han­
del, Bruningstrasse 45, Frankfurt/Main 80, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
V.A. 1913/82 Anm. 28. april 1982 kl. 9,05 
NASSAU UNIFLEX 
BYGGEELEMENT 
Nassau Door A/S, fabrikation, Højgårdsvej 3, 
5750 Ringe, 
klasserne 17 og 19. 
V.A. 1988/82 Anm. 3. maj 1982 kl. 9,01 
CAROLL 
Marks Garner ApS, handel, Sjællandsbroen 4, 
2450 København SV, 
klasse 23. 
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Dr. Johannes Heidenhain GmbH, fabrikation og 
handel, Postfach 1260, 8225 Traunreut, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 9, herunder målestokke med nøjagtig indde­
ling som præcisionsinddeling samt målestokke eller 
flader med kodede informationer som kodeinddelin-
ger, stregplader og skalaer; fotografiske, elektroni­
ske og optiske film-, kontrol-, måle- og signalerings-
apparater og -instrumenter, apparater og instrumen­
ter til undervisning, opmåling og vejning, 
klasse 16, herunder projektions-, tryknings- og ko-
pieringsforlæg, landkort og andre kartografiske ar­
tikler, nemlig glober og vejvisere til navigationsap-
parater og -instrumenter samt til trafiksimulatorer. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 25A/82 pag. 365 
V.A. 849/82 Anm. 23. febr. 1982 kl. 12,46 
Fireline Productions Limited, fabrikation og han­
del, 16, Palace Street, London SW1E 5BQ, Stor­
britannien, 
prioritet: fra den 4. september 1981, anm.nr. 
1.160.737, Storbritannien, for så vidt angår lydopta­
gelser, videooptagelser, lyd- og videooptagelser, her­
under grammofonplader, bånd, plader, f.eks. video­
plader, films og filmlydspor, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 9: lydoptagelser, videooptagelser, lyd- og 
videooptagelser, herunder grammofonplader, bånd, 
plader f.eks. videoplader, films og filmlydspor, 
klasse 35: fjernsynsreklamer, 
klasse 38: fjernsyn, fjernsynstjeneste og fjernsyns­
udsendelser, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed . 
Varemærkeanmeldelser afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 2023/76 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 18A/81 pag. 322, 
A 1113/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 25A/80 pag. 352, 
A 2906/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 38A/80 pag. 530, 
A 3518/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 14A/81 pag. 233, 
A 498/81 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 17A/81 pag. 313. 
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